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Urbanette, pewangi Malaysia bertanding di Paris
IDEA bernas,penyampaianjelas,
semangatsepasukanyangjitu, adalah
ciri-ciriutamayangmelayakkan
KumpulanPrior dariUniversitiPutra
Malaysia(UPM) menjadijuara
PertandinganLorealBrandstorm2009
peringkatnasional.
Dengankemenanganitu,kumpulan
anakmudaini layakbertandingke
peringkatantarabangsadi Parispada 30
Jun ini.
TerdiridaripadaLiewJian Yang,Lim
SzeLooi (kedua-duanyajurusan
perakaunan)sertaBrandonLim
(jurusankejuruteraan)bakalmembawa
misiMalaysiakeParisuntuk
bertandingbersama-sama
pelajar-pelajaruniversitidari41negara.
Membawaideapewangipertama
L'OrealyangdinamakanUrbanette,
kumpulantersebutturutmembawa
pulanghadiahpakejpelancongan
bernilaiRMS,OOO,hamperproduk
bernilaiRMSOOdantrofi pada
PertandinganAkhir PeringkatNasional
L'OrealBrandstormbaru-baruini.
MenurutBrandon,kemenanganini
merupakanusahakomitedyangtelah
dilakukanolehmerekaselamaenam
bulan.
"'Kamijugaakanmembaikidan
membuatpenambahbaikanterhadap
persembahandenganbantuanMcCann
Eriksonbagibertandingdi peringkat
antarabangsaJun nanti;'katanya.
SementarabagiSzeLooi danJian
Yangpulamengharapkankedatangan
KumpulanPrior keParisbukan
sekadaruntukbertandingtetapi
merebutkemenangandansekaligus
mengharumkanamanegara.
LorealBrandstormadalah
pertandinganpemasaranyang
interaktifdankreatifuntukpelajar
peringkatijazahdi seluruhdunia.
Pertandinganini telahdiadakan
sebanyakenamkali dan17kalidi
peringkatantarabangsa.
Untukedisi2009,LorealBrandstorm
memberifokuskepadaMaybellineNew
York,cabaranpelajaruntukmenakluki
wilayahbarudenganmenciptapewangi
pertamaMaybelline.
Semenjakdibukauntukpenyertaan
padaOktober2008,sebanyak47
penyertaandarilapanbuahuniversiti
dankolejdi Malaysia.Pemenang
peringkatnasionalberpeluanguntuk
menjadiwakilkeperingkat
antarabangsadi Parispada30Jun ini.
KUMPULAN Prior bersama hadiah yang
dimenangi oleh Pertandingan Loreal
Brandstorm 2009.
